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Season Three:  The Land 
 
Narration / Voice Over Visual/ Effect 
 
EPISOD 34 
 
NABI SULAIMAN (1) 
 
SUARA: 
 
SETELAH KITA DASARI 
BEBERAPA 
PERTELINGKAHAN 
MAKLUMAT YANG 
DIBAWA OLEH TAURAT 
DAN PENDAPAT PARA 
AHLI SEJARAH SERTA 
AHLI-AHLI  KITAB, JELAS 
KEPADA KITA BAHAWA 
MAKLUMAT TAURAT 
TELAH DIUBAH 
TERUTAMA DARI SUDUT 
ASAL USUL ARAB AL-
BAIDAH YANG PERTAMA, 
IAITU SEBELUM  وأ نىيواطهقلا
نىيواطقيلا  DI MANA MEREKA 
INI ADALAH ANAK-ANAK 
CUCU AABIR. ATAU 
SEBELUM BANI ISRAEL 
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ATAUPUN SEBELUM NABI 
IBRAHIM A.S. LAGI! 
 
MANAKALA AHLI KITAB 
SEPERTI IBN KALBI DAN 
AHLI-AHLI SEJARAH 
YANG BERPENDAPAT 
BAHAWA NASAB DARI 
ARAM ATAU IRAM 
SEBAHAGIANNYA 
ADALAH BERBANGSA 
ARAB.  
 
JUSTERU ITU APA YANG 
JELASNYA DI SINI 
BAHAWA SEBELUM 
AABIR TELAH ADA 
GOLONGAN ARAB YANG 
TERDIRI DARI DARI 
ANAK-ANAK ARAM 
SEPERTI  ،صىعزثاج ،زثاغ . 
SEKIRANYA INI TIDAK 
BENAR BERMAKNA 
NAMA-NAMA INI 
HANYALAH REKAAN 
PARA AHLI SEJARAH 
SAHAJALAH! TAPI 
SEKIRANYA BENAR   
PERSOALANNYA 
SIAPAKAH YANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISUAL GENEOLOGY 
ANAK-ANAK SAM BIN 
NUH DAN CUCU CICITNYA 
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MENGUBAHNYA? INI 
TERJADI KEMUNGKINAN 
TERDAPAT UNSUR-UNSUR  
UNTUK MENGHILANGKAN 
DATA ASAL TAURAT INI! 
 
JIKA DIKAJI CATATAN 
DARI ORIENTALIST 
BAHAWA JAZIRAH ARAB 
PADA DASARNYA 
DIMILIKI OLEH لانىيوازبع  
BAGI MEREKA INILAH 
PENDUDUK ASAL 
JAZIRAH, MALANG 
SUNGGUH BAGI MEREKA 
YANG TIDAK MENGKAJI 
ASAL USUL PENDUDUK 
ASAL JAZIRAH INI, DI 
SEBABKAN ITULAH 
KEBANYAKKAN DARI 
KITA PERCAYA BAHAWA 
SEMUA KETURUNAN 
NABI-NABI ADALAH 
BERASAL DARI BANGSA 
 نىيوازبعلا INI.  
 
KISAH SULAIMAN DAN 
DAUD INI TELAH DISEBUT 
DI DALAM AL-QURAN 
SURAH DALAM SURAH 
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AN-NAML AYAT 16: 
 ُساىلا اهيأي لاقو َدواد ناميلس ثروو
 ٍءيش ِّلك هم اىيتوأو ِزيطلا َقطىم اىمِّلُع
 َل اذه نإ.هيبملا لضفلا ىه  
 
NABI SULAIMAN ANAK 
KE[ADA NABI DAUD INI 
DISEBUT OLEH TAURAT 
SEBAGAI BERBANGSA 
IBRANI, IAITU DARI 
KETURUNAN AABIR 
BERSAMBUNG DENGAN  
GENEOLOGY KETURUNAN 
IBRAHIM A.S. INI 
BERMAKNA SULAIMAN 
ADALAH CUCU CICIT 
KEPADA NABI YAACOB 
YANG DIKENALI SEBAGAI 
ISRAEL (YANG 
BERMAKSUD HAMBA 
TUHAN).  
 
KISAH SULAIMAN DAN 
BALQIS MENJADI 
TERKENAL APABILA 
RATU INI MELIHAT 
KEKAYAAN SULAIMAN 
MENGATASI 
KEKAYAANNYA, 
PERSOALANNYA DI 
 
 
 
VISUAL SURAH  AN-NAML 
AYAT 16: 
  َدواد ناميلس ثروو ُساىلا اهيأي لاقو
 ٍءيش ِّلك هم اىيتوأو ِزيطلا َقطىم اىمِّلُع
.هيبملا لضفلا ىهل اذه نإ 
BERSERTA 
TERJEMAHANNYA. 
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MANAKAH 
TERLETAKNYA 
KERAJAAN SABA` DAN 
KERAJAAN SULAIMAN 
INI? DIKATAKAN ORANG-
ORANG SABA` INI 
MENETAP JAUH DARI 
ORANG-ORANG IBRANI 
INI. KAUM SABA` 
MENETAP DI YAMAN 
MANAKALA IBRANI DI 
PALESTIN. MEREKA 
MEMPUNYAI  HUBUNGAN  
PERNIAGAAN YANG 
KUKUH.  
KISAH SULAIMAN 
DENGAN RATU SABA` INI 
TIDAK DISEBUT DI 
DALAM AL-QURAN 
BAHKAN AL-QURAN 
TIDAK PUN MENYEBUT 
NAMA RATU INI ADALH 
BALQIS. CERITA ANTARA 
SULAIMAN DAN RATU INI 
HANYALAH TERDAPAT 
DALAM TAURAT, 
BERTUJUAN UNTUK 
MENGAGUNGKAN 
SULAIMAN DAN BETAPA 
HEBAT KERAJAANNYA. 
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SESETENGAH PENDAPAT 
MENGATAKAN BAHAWA 
RATU SABA` ITU 
BUKANLAH RATU SABA` 
BERASAL DARI YAMAN 
KERANA TIADA SATU PUN 
MAKLUMAT DAN BUKTI  
DARI SEJARAH ARAB 
BAHAWA KERAJAAN 
YAMAN YANG TERLETAK 
DI SELATAN MEMPUNYAI 
SEORANG RATU YANG 
MEMERINTAH  TETAPI 
SEJARAH ADA MENYEBUT 
BAHAWA ADA SEORANG 
RATU YANG MENJADI 
PEMERINTAH DI 
BAHAGIAN UTARA 
JAZIRAH. MALAH 
MEREKA BERPENDAPAT 
BAHAWA KERAJAAN 
SABA` SEBENARNYA 
BERPUSAT DI JORDAN 
DAN KAWASAN TANAH 
TINGGI DI HIJAZ. (JAWAD 
ALI, MS. 636).  
 
BUKTI YANG 
MENUNJUKKAN BAHAWA 
BANGSA ARAB 
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MEMPUNYAI HUBUNGAN 
YANG KUAT DENGAN 
KERAJAAN SULAIMAN 
SEBAGAIMANA YANG 
DISEBUTKAN TAURAT 
BAHAWA GOLONGAN 
BANGSAWAN  ARAB 
YANG MERUPAKAN 
GOLONGAN RAJA-RAJA 
DAN PEMBESAR-
PEMBESAR KETIKA 
MENZIARAHI SULAIMAN 
SENTIASA MEMBERI 
HADIAH-HADIAH EMAS 
DAN BATU-BATU 
PERMATA. ( ،لولأا كىلملا زفس
 ةيلاا ،زشاعلا حاحصلإا01 ،01 امف ،
 حاحصلاا يواثلا مايلأا رابخأ ،اهدعب
 ةيلآا ،عساتلا01 )اهدعب امف   
 
SELAIN ITU MEREKA 
MEMBAYAR CUKAI 
KETIKA BERNIAGA 
DENGAN KAUM IBRANI, 
PUSAT PERNIGAAN YANG 
TERKENAL SEPERTI EZION 
GEBER YANG TERLETAK  
BERHAMPIRAN DENGAN 
ELATH DI BUMI ADUM .INI 
BERMAKNA SEJAK DARI 
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ZAMAN SULAIMAN LAGI 
BANGSA ARAB TELAH 
MENDUDUKI  PALESTIN 
INI DAPAT DIBUKTIKAN 
DARI MANUSKRIP-
MANUSKRIP YANG 
DITULIS DI ZAMAN 
PEMERINTAHAN ASYURIA 
BAHAWA BANGSA ARAB 
MEMPUNYAI KERAJAAN 
DAN RAJA BERDAULAT 
YANG KAYA RAYA. INI 
BERMAKNA AMATLAH 
TIDAK MASUK AKAL 
SEKIRANYA RAJA-RAJA 
YANG BERBANGSA ARAB 
INI DIMILIKI OLEH 
SULAIMAN. TAURAT 
TELAH MENYEBUT 
BEBERAPA LAFAZ 
SEPERTI بزع اه YANG 
BERMAKSUD ARAB, 
BEGITU JUGA بزعلا كىلم لكو  
YANG BERMAKSUD 
KESELURUHAN 
PEMBESAR-PEMBESAR 
ARAB MEREKA ITU 
RAMAI. SEBAHAGIAN 
BESAR MEREKA INI 
MENETAP DI PALESTIN 
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DAN TUR SINA.( JAWAD 
ALI, MS. 637). 
 
PADA TAHUN 1938 DAN 
1940 SEKUMPULAN AHLI 
ARCHEOLOGI  AMERIKA 
SYARIKAT TELAH 
MENGGALI BEBERAPA 
TEMPAT DI KAWASAN 
PERNIAGAAN YANG 
MASHUR SEPERTI  EZION 
GEBER DAN WADI 
ARABAH ATAU TAL AL-
KHALIFAH MENJUMPAI 
ALAT-ALAT SEPERTI 
PISAU, SUDU YANG 
DIPERBUAT DARI 
TEMBAGA DAN BESI, DAN 
DIPERCAYAI MEREKA 
MENDAPAT BESI DARI 
BUKIT TUR SINA. DI 
ANTARA BAHAN YANG 
PALING KETARA IALAH 
TERJUMPANYA TULISAN-
TULISAN YANG DITULIS 
DALAM HURUF MUSNAD. 
SESETENGAH AHLI 
SEJARAH BERPENDAPAT 
IA DITULIS OLEH KAUM 
MADYAN, G. RYCKMANS 
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BERPENDAPAT TULISAN-
TULISAN INI ADALAH 
BUKTI ADANYA KAUM 
نىيىعملاYANG MENETAP DI 
ELATH  DAN TABUK. 
 
 
 
AHLI SEJARAH TELAH 
BERSEPAKAT BAHAWA 
NABI SULAIMAN TELAH 
WAFAT 937 SM. YANG 
MANA KERAJAANNYA 
TERBAHAGI KEPADA DUA 
ISRAEL DAN 
YAHUZA…HAKIKATNYA 
PEMBAHAGIAN INI TIDAK 
DISEBUT DI DALAM 
TAURAT BAHKAN INI 
ADALAH HASIL 
PENCERITAAN   
PEDAGANG-PEDAGANG 
YAHUDI SEHINGGALAH 
PERKARA INI DISEBUT DI 
DALAM TAURAT PADA 
PEMERINTAHAN 
JEHOSHAPAT ANAK RAJA 
ASA YANG MEMERINTAH 
DI ANTARA TAHUN 876 SM 
SEHINGGA 851 SM. DI 
 
VISUAL TULISAN 
MUSNAD 
VISUAL  G. RYCKMANS IN 
HIS ARTICLE 1952, ON 
SOME PROBLEMS OF 
SOUTH ARABIAN 
EPIGRAPHY, IN BULLETIN 
OF THE SCHOOL OF 
ORIENTAL AND AFRICAN 
STUDIES, UNIVERSITY OF 
LONDON. 
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DALAM TAURAT ADA 
MENYEBUT BAHAWA  
JEHOSHAPAT TELAH 
BERPAKAT DENGAN زخأيا 
باخآ هب RAJA ISRAEL 
UNTUK MEMBINA 
ARMADA UTUK 
MENYEBERAHI  TARSHIS 
BAGI MENYAMPAIKAN 
DAKWAH PROPAGANDA 
TENTANG ASAL USUL 
SULAIMAN DI 
SEMENANJUNG TANAH 
ARAB, INDIA, AFRIKA 
DAN ASIA. NAMUN 
HASRAT INI TIDAK 
BERJAYA KERANA 
KEBANYAKKAN KAPAL-
KAPAL YANG BERGERAK 
KE TARSHIS INI TELAH 
KARAM DAN TENGGELAM 
DI  نىيصعزباج  (DUBNOW, 1, 
S. 165). ORANG-ORANG 
IBRANI PADA 
HAKIKATNAY KURANG 
MAHIR DALAM 
PEMBUATAN KAPAL 
UNTUK MEREDAH LAUT 
SAMUDRA. ADAPUN 
SULAIMAN DAN BALA 
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TENTERANYA BERJAYA 
SAMPAI KE OPIR DAN 
TARSHIS KEJAYAAN INI 
ADALAH HASIL 
KEMAHIRAN PELAYARAN 
ORANG-ORANG 
PHIENIQUE (JAWAD ALI, 
MS.640).  TERDAPAT 
BEBERAPA PERCUBAAN 
LAIN UNTUK 
MENYEBERANGI LAUTAN 
INI TAPI TIDAK BERJAYA .  
 
PADA TAHUN 851 SM-843 
SM RAJA JEHORAM  
TELAH MENGGANTIKAN 
RAJA  JEHOSHAPAT 
MENGIKUT CATATAN 
TAURAT RAJA INI TELAH 
MEMBUNUH SAUDARA 
DAN SAHABAT HANDAI 
DAN KEBANYAKKAN 
MEREKA INI PEMBESAR-
PEMBESAR ISRAEL ( رابخأ
 يداحلا حاحصلإا ،يواثلا مايلأا
 ةيلآا ،نوزشعلاو1 اهدعب امف ). 
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